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ELS DARRERS CENT ANYS A 
TAVERTET (1) 
L’ob jette d’aquest treball no és altre que no restin en l’anonomat els valors 
historics d’una epoca en la qua1 s’ha pasat d‘una vida austera i monotona a 
un temps de progres en tots els aspectes,i,durant la qual,a Tavertet,un poble 
petit i acinglerat entre muntanyes,hi han vis tut uns homes protagonistes d’u- 
na historia curulla de valors humans,a voltes esmorteits per una manca de mit- 
jans i per les circunstancies d’aillament social,pero que s’ha esforcat a su- 
perar els obstacles i a evolucionar igual que els altres pobles. 
Tindria una gran recanca, si,amb la meva pobre expressio,no hagues posat sobre 
el paper tot el que conec i sento referent a Tavertet,ja que m’ha vist.neixer, 
com també ais meus pares.Per aixZ,puc asegurar la veracitat de tot el que di- 
ré(en pots casos em pot haver fallat la memoria).Aixis tindre la sensacio 
d‘haver complert-amb un deure envers el meu poble que m‘estimo tant. 
En el camp econamic,a fi- queviures,Per0 cap d’ells ses de pagés,on, treballant 
nals de la guerra calina, no vivia irnicament de desde punta del dia fins 
i durant forca anys des- l’ofici,sino que tots ha- a1 llostre de la nit, 
prés,la vida era molt pre- vien de comptar amb el guanyaven tres rals 0 una 
cària i austera.Totes les seu tros de terres o ar- pesseta,Una de les cases 
cases del poble eren ha bi- tigues, que ocupava mes homes era 
tades,algunes, fins i tot Totes les famil,lies pro- L’Avenc,ont tot l'hivern 
per dues families, curaven matar un porquet, hi fangaven de quinze a 
El mitja normal de vida engreixat les mes de les divuit homes. 
era el conreu de les te-. vegades,amb glans i mes o De L'Avent s'en coneix 
rres,icom que les terres menys d'ordi, ja que el aquesta anecdota: com que 
propies de conrreu er.en blat de moro bé prou que collien molt gra d'aresta 
insuficients,totes les fa- el necessitaven per a les i les batudes es feien amb 
milies tenien alguna ar- farinetes del mati i ves- eugues i bous,el batre de 
tiga o restoble en les pre,que eren l'esmorcar L’Avent durava mes d’un 
propietats de L”Avenc,Mon- més normals en tote la mes i,en ésser un lloc al- 
teis,Novelliques,Novelles, invernada, teros,de clima forca fredl, 
Les Baumes i La Parareda, D”aquest porc es venien la sega acabava molt es- 
com tambe a1 Jofrè i La totes les carns magres, tiu en116 i el bat.re,na- 
Coromina.Encara avui tro- que en algunes families turalment,acabava tamise 
bariem alguns erms que eren gairebé els irnics molt tard;aixofeia que ba- 
porten el nom dels arti- diners que feien per po- tessin els diumenges i 
gaires;com els retobles derse calcar,vestir i dies de festa, cosa per la 
de Can Nazari a Les Baumes, per les altres despeses qua1 eren molt criticats, 
d’en Vallbona a La Coromi- de la casa. ja que,en aquell temps, 
na i segurament malts Un dels altres ingresos .en els dies de festa no- 
d'altres que no conec, era, quan la mare desmama- mes estava permes segar, 
Hi avia forca oficis i va algun fill,tenir la D’aqui ve que el massover, 
activitats: dos paletes, sort de trobar algun didot que era un home malt arri- 
un sastre,cisteller,bar- de casa bona,cosa que re- at,digues:“Ja vindra l'hi- 
ber,dos ferrers,corder, haver tret una rifeta. vern i pujaran els sants 
fuster sabater,correu, Els homes que no tenien de Tavertet a veure si els 
turronaire,dos o tres ofici a l'hivern,trovaven dimonis de L’Avent tenen 
;lostals i dues tendes de feina de fangar a les ca- res per men]ar”,puig quel 
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a LAvenc sempre hi havia trocet molt petit.Expli- concretament un ma trimoni 
un sac de blat o d'ordi 
per a qui no sabia a quin 
caven d’una casa,on,un vell sense fills,que els 
sant resar,,encara que fos 
dia de festa,l'amo va dir vespres nomes se servien 
a la seva dona: “Que 
pagant amb fangades o,so- burrango tanks nyics! 
de la claror del foc i, 
vint potser,sols amb pare- 
en anar a dormir,per il,- 
nostres, 
Tira ‘1 tot plega t a l’olla .luminar la cambra ,usa ben 
i farem un bon nyac”. uns tronquets de boix sec 
Els nois de L’Avent tambe Un altre aliment que con=* que torraven a1 forn i que 
eren distinguits i famosos, sideraven bo era el pa en deien calaners:els en- 
ja que els dies de festa, amb vi o suca-mulla;el cenien a Ci-IIZ-de foc i 
quant baixaven a Tavertet, prenien lesdides quant 
eren els més ben vestits: 
els posaven a1 costat del 
.no tenien res millor, 
es diu que portaven gec i 
llit,sobre una cassola o 
Degut a ser un poble un plat,com si fos una 
calces de vellut, tamisa agricola,la manera d‘ali- candela;sovint els havien 
ribetada,faixa,barretina mentar-se an6 millorant de treure la brasa;tanma- 
rermellai sabates ferrades; amb molta lentitud; teix eren un gran perill 
pero gastaven forca fat- tanmateix no havien abun- d'eiprcendre la casa, ja que 
xanderia,tot i que no dat els captaires com en un dia Se”ls va encendre 
molestaven ningir; tanma- alguns pobles veins que la marfega del llit,. 
teix,els joves del poble potser Vivien en un am- Segurament que seria for- 
es veien inferiors i bient mes caciquista i ca f recuent en moltes fa- 
tots els feien rotllo" sortien families senceres milies l’us de calaners, 
L’alimen tac3 ,despres a demanar caritat a les ja que un amie meu d’in- 
de la guerra carlina era cases pairals fortes; fantesa,anant pel bosc, 
molt misera .El mes -normal aqui nomes captava algun alguna vegada m’havia 
eren les farinetes de blat matrimoni vell que no te- dit:"Mira aquests troncs 
de moro i el pa ,que,a mes nia mitjans de vida o que serien bons per a calaners: 
de ser moreno,moltes ve- passava malalties,o algun Seria molt gran la pobre- 
gades hi havien de barre- benaventurat que no era sa i Pa vergonya de dema- 
jar ségol,fa jol,blat de capac de guanyar-se la vi- nar caritat d’algun d’a- 
moroi fins itot hi havia da. quests matrimonis vells 
qui,per necesitat 0 per Els de Tavertet tambe es desempa ra ts. S’en coneixia 
avaricia,perque els mos- distinguiren per l'entere- la trista anecdota d’un 
sos no en mengessin tant ue,estant la muller en 
hi barrejava glans o cen- 
sa amb que sabien afrontar q 
l'austeritat i es servien malaltia de mart,el marit 
dra. 
Els fasols i les trumfes 
dels mitjans mes primitius li va dir:"Jo voldria sa- 
i rudimentaris,com encen- ber de que he de fer-te 
eren 1'alimentfort;per dre foc i el cigairet ras- fer la CCiiXCl".I ella com 
companatge,alguna arerigada tant una pedra foguera amb si res en aquells tristes 
Q cansalada,El mes bo que 1”esquena del ganivet; moments,li contesta: 
guardaven del porc era el aixis encenien l'esca que "Fes-me-la fer del que 
garro, plat exquisit dels ells ma teixos es preparak vulguis,i,sino,enterram 
dies de festa,encara que ven O sense caixa". 
nomes se' n menjava un Hi havia hagut una familia, (Continuara) 
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